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RIJAL ZAHID MUSTOFA . 16082013113. “ANALISIS TERJADINYA 
KREDIT MACET PADA PEMBIAYAAN AKAD IJĀRAH DAN 
PENYELESAIANNYA DI KSPP SYARI‟AH AL-USWAH INDONESIA 
CABANG RANCAH”, 2020 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah nasabah pembiayaan akad 
ijārah di KSPP Syari‟ah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah  yang jauh dari 
target pada setiap tahunya. Hal ini dikarenakan terjadinya kredit macet yang 
dialami oleh nasabah pada pembiayaan akad ijarah yang mencapai 90% yang 
kemudian membuat pihak pihak KSPP Sayariah Al-Uswah Indonesia cabang 
Rancah lebih selektif dalam memilih nasabah. Kredit macet yang terjadi pada 
pembiayaan akad ijarah di pihak KSPP Sayariah Al-Uswah Indonesia cabang 
Rancah ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu hal yang perlu dianalisis lebih 
jauh mengapa kredit macet ini bisa terjadi hingga mencapai 90%.   
 Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi 
rumusan masalah: 1) Bagaimana terjadinya kredit macet pada akad  Pembiayaan 
Ijarah di KSPP Syariah Al Uswah Indonesia Cabang Rancah 2) Faktor-faktor apa 
saja yang  menyebabkan  terjadinya kredit macet  pada pembiayaan akad ijarah di 
KSPP Syariah Al Uswah Indonesia Cabang Rancah, 3) Bagaimana penyelesaian 
kredit macet pada akad pembiayaan ijarah di  KSPP Syariah Al Uswah Indonesia 
Cabang Rancah. Adapun jenis penelitian lapangan (Field research), yang 
diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif. Dalam 
pengumpulan data penulis menggunakan sumber data primer yaitu diambil dari 
observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa studi kepustakaan dan 
dokumentasi lainya, kemudian keseluruhan data dikumpulkan selanjutnya penulis 
menganalisis data tersebut hingga memperoleh kesimpulan. 
 Adapun hasil dari penelitian ini : Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa KSPP Syari‟ah Al-Uswah telah menyalurkan dana melalui akad ijarah 
kepada 58 orang dan mengalami kredit macet  sebanyak   96,6%  yang terdiri  
96% (2018), 2%  (2019), dan 2% (2020). Faktor yang menyebabkan kredit macet 
di KSPP Syariah Al-Uswah Indonesia Cabang Rancah  ada dua faktor yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor Internal adalah faktor yang timbul dari 
manajemen KSPP Syari‟ah Al-Uswah dan faktor eksternal adalah faktor yang 
timbul dari kesengajaan atau hal yang tidak disengaja oleh nasabah. Penyelesaian 
atau penyelamatan kredit macet pada pembiayaan akad Ijarah yang dilakukan oleh 
pihak KSPP Syari‟ah AL-Uswah Indonesia Cabang Rancah yaitu dengan 
melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling, reconditioning, restructuring, 
penyitaan jaminan,  pembebasan bagi hasil, kombinasi kepada nasabah yang 
mengalami kredit macet melalui musyawarah dengan nasabah agar nasabah bisa 
membayar kewajibannya dengan disesuaikan pada kondisi nasabah sekarang.  
 
 





RIJAL ZAHID MUSTOFA. 16082013113. "ANALYSIS OF CREDIT CREDIT 
IN THE FINANCING OF IJĀRAH AND ITS SOLUTION IN KSPP SYARI'AH 
AL-USWAH INDONESIA BRANCH OF CRAFT", 2020 
This research is motivated by the number of ijārah contract financing 
customers at KSPP Syari'ah Al-Uswah Indonesia Rancah Branch which is far 
from the target each year. This is due to the occurrence of bad loans experienced 
by customers in ijarah contract financing which reached 90% which then made the 
KSPP Sayariah Al-Uswah Indonesia branch of the Scaffolding branch more 
selective in choosing customers. Bad loans that occur in ijarah contract financing 
on the KSPP Sayariah Al-Uswah Indonesia branch of the Scaffold indicate that 
there is something that needs to be further analyzed why this bad credit can occur 
up to 90%. 
The research aims to answer the questions that formulate the problem: 1) 
How does the occurrence of bad loans in the Ijarah Financing contract at KSPP 
Syariah Al Uswah Indonesia Scaffolding Branch 2) What factors cause the 
occurrence of bad credit in financing the ijarah contract in KSPP Syariah Al 
Uswah Indonesia Rancah Branch, 3) How is the settlement of bad loans in the 
ijarah financing agreement at KSPP Syariah Al Uswah Indonesia Rancah Branch. 
The type of field research (Field research), which is defined as research that 
produces descriptive data. In collecting data the author uses primary data sources 
that are taken from observations and interviews, as well as secondary data in the 
form of literature studies and other documentation, then the whole data is 
collected then the writer analyzes the data to reach conclusions. 
The results of this study: Based on the results of the study note that the 
KSPP Syari'ah Al-Uswah has channeled funds through the ijarah contract to 58 
people and experienced bad credit as much as 96.6% consisting of 96% (2018), 
2% (2019), and 2% (2020). The factors that cause bad credit at KSPP Syariah Al-
Uswah Indonesia Rancah Branch are two factors, namely internal factors and 
external factors. Internal factors are factors that arise from the management of 
KSPP Shari'ah Al-Uswah and external factors are factors that arise from 
intentional or unintentional matters by customers. Settlement or salvage of bad 
loans in the financing of the Ijarah contract conducted by KSPP Syari'ah AL-
Uswah Indonesia Rancah Branch, namely by rescheduling or rescheduling, 
reconditioning, restructuring, confiscation of collateral, forfeiting profit sharing, 
combination to customers experiencing bad credit through consultation with 
customers so that customers can pay their obligations according to current 
conditions of the customer. 
 








 فشع فٜ ٗاّضبصٕب اإلصبسة حَ٘ٝو فٜ اإلئخَبُ ائخَبّبث ححيٞو. "٦١٢١٠٢٦١٦١. ٍصطفٚ صإذ سصبه
"٠٢٠٢ششمت   مب ط فبفب ششػٜ االع٘ة سّضٔ اّذّٗظ بشّش اٗف مشف 
مب ط فبفب ششػٜ االع٘ة سّضٔ  فٜ اإلصبسة ػقذ َٝ٘ىُ٘ اىزِٝ اىؼَالء ػذد ٕ٘ اىبحذ ٕزا ٗساء اىذافغ
 ٝؼبّٜ ٍخؼزشة قشٗض حذٗد إىٚ رىل ٗٝشصغ. ػبً مو اىٖذف ػِ اىبؼذ مو بؼٞذ ٕٗ٘ ، اىن٘ٝج اّذّٗغٜ 
مب ط فبفب ششػٜ االع٘ة سّضٔ  األطشاف ٝضؼو ٍَب٠٢%بيغج ٗاىخٜ اإلصبسة ػق٘د حَ٘ٝو فٜ اىؼَالء ٍْٖب
مب ط  صبّبٔ ٍِ اإلصبسة ػقذ حَ٘ٝو فٜ ٝحذد اىزٛ االئخَبُ ع٘ء. اىؼَالء اخخٞبس فٜ اّخقبئٞت أمزش اّذّٗغٜ
 أُ َٝنِ ىَبرا اىخحيٞو ٍِ ٍضٝذ إىٚ ٝحخبس شٜء ْٕبك أُ إىٚ ٝشٞش ٕزافبفب ششػٜ االع٘ة سّضٔ اّذّٗغٜ 
٠٢% ٝصو حخٚ اىغٞئ االئخَبُ ٕزا ٝحذد  
 حَ٘ٝو ػقذ فٜ اىَؼذٍٗت اىقشٗض ححذد مٞف(٦:اىَشنيت حصٞغ اىخٜ األعئيت ػيٚ اإلصببت إىٚ اىبحذ ٖٝذف
فٜ اإلصبسة (٠ بشّش مب ط فبفب ششػٜ االع٘ة سّضٔ اّذّٗغٜ عنبفيذّغ    حذٗد حغبب اىخٜ اىؼ٘اٍو ٕٜ ٍب 
(١، اّذّٗغٜ  بشّشمب ط فبفب ششػٜ االع٘ة سّضٔ  اإلصبسة ػقذ حَ٘ٝو فٜ االئخَبُ ع٘ء  حغ٘ٝت ٝخٌ مٞف 
فٜ اإلصبسة حَ٘ٝو احفبقٞت فٜ اىَؼذٍٗت اىقشٗض بشّش مب ط فبفب ششػٜ االع٘ة سّضٔ اّذّٗغٜ    اىبحذ ّ٘ع .
 اىَؤىف ٝغخخذً ، اىبٞبّبث صَغ فٜ. ٗصفٞت بٞبّبث ْٝخش بحذ بأّٔ ٝؼشف ٗاىزٛ( اىَٞذاّٜ اىبحذ) اىَٞذاّٜ
 شنو فٜ اىزبّ٘ٝت اىبٞبّبث إىٚ ببإلضبفت ، ٗاىَقببالث اىَالحظبث ٍِ اىَأخ٘رة األٗىٞت اىبٞبّبث ٍصبدس
االعخْخبصب. إىٚ ىي٘ص٘ه اىبٞبّبث اىنبحب ٝحيو رٌ بأمَيٖب اىبٞبّبث صَغ ٝخٌ رٌ ، أخشٙ ٗٗربئق أدبٞت دساعبث  
فئُ ، اىذساعت ّخبئش ػيٚ بْبء  : اىذساعت ٕزٓ ّخبئش  ػقذ خاله ٍِ األٍ٘اه ٗصٖج قذمب ط فبفب ششػٜ االع٘ة  
ب ٨١ إىٚ اإلصبسة ( ٠٢٦٠) %٠ ،( ٠٢٦١) %٠١ ٍِ حخنُ٘٪ ٠١٢١ بْغبت االئخَبُ ع٘ء ٗشٖذث شخص 
فٜ االئخَبُ ع٘ء حغبب اىخٜ اىؼ٘اٍو(. ٠٢٠٢) %٠ ٗ ،  مب ط فبفب ششػٜ االع٘ة سّضٔ اّذّٗغٜ بشّش 
إداسة ٍِ حْشأ اىخٜ اىؼ٘اٍو ٕٜ اىذاخيٞت اىؼ٘اٍو. اىخبسصٞت ٗاىؼ٘اٍو اىذاخيٞت اىؼ٘اٍو َٕٗب ، ػبٍالُ مب ط  
 غٞش أٗ اىَخؼَذة األٍ٘س ٍِ حْشأ اىخٜ اىؼ٘اٍو ٕٜ اىخبسصٞت ٗاىؼ٘اٍوفبفب ششػٜ االع٘ة سّضٔ اّذّٗغٜ 
أصشآ اىزٛ اإلصبسة ػقذ حَ٘ٝو فٜ اىَخؼزشة اىقشٗض اعخشداد أٗ حغ٘ٝت. اىؼَالء قبو ٍِ اىَقص٘دة مب ط  
 أٗ ٕٞنيت إػبدة أٗ صذٗىت إػبدة أٗ صذٗىت إػبدة طشٝق ػِ أٛ ، فبفب ششػٜ االع٘ة سّضٔ اّذّٗغٜ بشّش
 ع٘ء ٍِ ٝؼبُّ٘ اىزِٝ اىؼَالء بِٞ اىضَغ أٗ األسببط ٍشبسمت فقذاُ أٗ اىضَبّبث ٍصبدسة أٗ ٕٞنيت إػبدة
ىيؼَٞو اىحبىٞت ىيظشٗف ٗفق ب اىخضاٍبحٌٖ دفغ ٍِ اىؼَالء ٝخَنِ حخٚ اىؼَالء ٍغ اىخشبٗس خاله ٍِ االئخَبُ . 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN 
 
Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke 
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 
dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa 





yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya). 
Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No.158/1987 dan No. 
0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan 
Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam translterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translterasinya dengan latin : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (ś a Ś es (dengan titik diatas ث
 Jim J Je ج
 ḥ a ḥ ha (dengan titik ح
dibawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ž zet (dengan titik ذ
diatas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 ş a Ș es (dengan titik ص
dibawah) 
 ḍ ad ḍ de (dengan titik ض
dibawah) 
 ṭ a ṭ te (dengan titik ط
dibawah) 
 ẓ a ẓ zet (dengan titik ظ
dibawah) 
 (ain –„ koma terbalik (diatas„ ع





 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah  ‟ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga atau 
monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah A A 
 
Kasrah I I 
 ُ  Dammah U U 
Contoh : 
 kataba  =  َكَتبَ 
  su‟ila  =  ُسِءلَ 
 hasuna =  َحُسنَ 
 
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 





 fathah dan wau Au a dan u و
Contoh : 
 kaifa =  َكْىف
 qaula =  َقْولَ 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 




 fathah dan alif / ya Â a dan garis atas يا
 fathah dan ya I i dan garis atas ي
وُو           dammah dan wau Ú u dan garis atas 
Contoh : 
 qala subhanaka =  َقَل ُسْبحاَ َنكَ 
 iz qala yusufu li abihi =  ِاَذ قاََل ُىو ُسُف ِِلَ ِبْىهِ 
D. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
1. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
Apabila pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 raudah al-atfal atau raudatul atfal = َر ْوَضُه ا ِْلَ طَفالْ 
 talhah =  َطْلَحهُ 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 






ناَ   rabbana =  َربَّ
مَ   nu„ima =  ُنعِّ
 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ل ا. Namun 
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 
 Sy ش .T 8 ت .1
 ṣ ص .Ś 9 ث .2
 ḍ ض .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ذ .4
 ẓ ظ .R 12 ر .5
 L ل .Z 13 ز .6
 N ن .S 14 س .7
Contoh : 
 asy-syamsu = اَ لشَّْمسُ   ad-dahru =  اَ لدَّ ْهرُ 
اَ للَّْىلُ    an-namlu =  اَ ْلَنْملُ   = al-lailu 
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan 
bunyinya. 
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .B 9 ب .2





 M م .ḥ 11 ح .4
 W و .Kh 12 خ .5
 H ه .13 ‟− ع .6
 Y ي .G 14 غ .7
 
Contoh : 
   al-qamaru = اَ ْلقَمرُ 
اَ ْلَفْقرُ    = al-faqru 
 al-gaibu = اَ ْلَغْىبُ 
 al-„ainu = اَ ْلَعْىنُ 
 
G. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, 
hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh : 
 umirtu =  أُِمْرتُ   syai‟un =  َشْىئ  
 akala  =  أََكلَ    inna =  ٍانَّ 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim( kta benda), dan 
haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : 
 ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =   ِاْبَراِهْىُم اْلَخلِْىل
ِ َمْجر ىَها َوُمْرسَها  Bissmillahi majraha wa mursaha =ِبْسِم َّللاَّ
 
I. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara 
lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan 





yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandang. Contoh : 
دِّ  اِلََّرُسْولِّ  َوَما ُمَحمَّ   = Wa ma Muhammad illa rasul 
ِ َربِّ اْلَعالَِمْىنَ   Alhamdu lillahi rabbil-„alamin =  اَْلَحْمُد ّلِِلَّ
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatuka dengan kata lain 
sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. Contoh : 
ِ ا ِْلَْمُر َجِمْىًعا  Lillahi al-amru jami‟an =  ّلِِلِّ
ُ ِبُكلِّ َشْىئ َعلِْىمِّ   Wallahu bi kulli syai‟in „alim =  َوَّللاَّ
 
J. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 
tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran tahun 
1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman praktis 
tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
